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( 8年前の当社全自動洗濯機との比較 E 
-お問い合わせ，~〒105 東京事E港区芝浦1-2-1 シーパンスN鎗暢東芝ランドリー樋器郵 TEl. 03 (5484 } 5396 減当社従来働種AW-SX95Q(5kg}と新種種AW-A70XP(1kg}を検算比鮫しました. @m…"……られ40年配意の通商..大臣質事を受吋ました.
